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Yang penting dalam kehidupan ini adalah bahagia atau tidaknya seseorang,  
bukan banyak atau sedikitnya harta.  
(Mat Solar: Maha Kasih) 
 
Sambunglah persaudaraanmu kembali terhadap orang yang memutuskan 
hubungan denganmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk 
terhadapmu dan katakanlah yang hak sekalipun akan merugikan dirimu sendiri. 
(HR. Ibnu Annajar : 7) 
 
Guru terbaikku dalam hal melihat sesuatu dari logika dan rasa. Teman adalah 
yang paling semangat dan canggih menguraikan kekurangan orang. Sahabat 
adalah seseorang yang bisa membuat marah, menagis, tertawa,  
dan pasti termaafkan. 
 (Niraweny : 4) 
 
Jadikanlah masa lalu sebagai acuan untuk melangkah  
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Pembelajaran Quantum Teaching merupakan metode pembelajaran yang 
ideal, karena menekankan kerja sama antara siswa dan guru untuk mencapai 
tujuan bersama. Metode pembelajaran ini juga efektif karena memungkinkan 
siswa dapat belajar secara optimal. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia 
memerlukan penanganan yang segera. Oleh karena itu penulis ingin memecahkan 
masalah tersebut dengan metode pembelajaran Quantum Teaching, karena metode 
tersebut bisa diterapkan di SD. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran Quantum Teaching bagi 
siswa SD N II Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian dilakukan di SD N II Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten 
Wonogiri. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD N II Ngadirojo Lor, 
Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 27 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Analisis data dilakukan dengan analisis interaktif yang didalamnya terdapat tiga 
komponen yaitu reduksi data, beberan (display) data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa sebelum 
perlakukan adalah 51,11. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 
metode Quantum Teaching pada siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 
55,19, pada siklus II hasil belajar siswa meningkat menjadi menjadi 65,93 dan 
siklus III hasil belajar siswa meningkat menjadi 73,51. Secara keseluruhan dengan 
penggunaan metode Quantum Teaching tersebut mampu meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD N II Ngadirojo Lor, 
Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.  
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Quantum Teaching 
 
